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PAGA ... É CALA. 
Axo deya aquell ltaliá més de milx 
Mallorquí, ton conegul de lolhom d' a-
'questa Ciutat: si; ¡paga, y calla! Pere) 
al manco deixaumós aprofitá d' aquesl 
esquit del quarl podé de l' Estal, pala n-
'ca per remÓllre tol lo més mal de ma-
lleljá, y barrobí d' estellá montañes de 
pedra viva y massisa, ó per dirhó en 
poques paraules, aprofit8m sa prensa, 
per espressá s' opini6 pública. Perque 
ja se sab, to1s hem convengu1 que, qual-
sevOl, té drel de manifestá sa' Jn'tblica 
.opinió, per si totsUl, p' es cayre que li 
corl"é, y axi com éll troha y pensa;, Lo 
ql1'imp6rla es sa forma, yes modo, mal-
dament eSll0l'anta n?JU per cent no hey 
fassa espatleta, y estiga en contra de lo 
(ju' aquelltoLsOl diu, ¿ defensa: no rés: 
-en está mapat demunl un diari, ja hasta: 
olIo passa per 'opinió pública y res Il).és, . 
perque mésrenou fa un que criela, que 
Doranta nou que callan. 
Noltros, que maneljam un registre 
·d' orga y de trompetería del públich, y 
aqui no es cosa d' averiguá si es igno-
rant, 6 jl-lustrat, sinó, si aquest papé 
nbs1ro, es ó nó, papé públich, mos creym 
amb dreL igual, perfeclissim, a tots ets 
~Itres com nollros, que també fan dia-
ris, y diuen tol lo que volen, y poren, y 
se donan es mateix fum. De consi~uent 
manifestarem també una opinió pública. 
Se fá pagá, una bOna y gruxada con-
1ribució per carruatges de lttjo ..... no 
mos hi afieam, moll hen fet, perque 
s' Ajuntament ha de compondre y re-
~ompondre es carrés y passeitxos. y els 
<carruatges los espeñan: no mos afica-
rém tampoch en sa calificació de lo que 
se déu havé d' enlE,:ndre per earrualge 
de IlljO: no volém di, si es tort ó si es 
metIera: no rés. Perl>, ara vé lo bO. . 
Vé es dia del Ram: dins es passeilx 
,de la Rambla, se fa sa "ertadera y ani-
mada fira de juguetería, truy, y anima-
ció sa més grossa qu'es fá a dins aques-
1a Cintat, en tant, y Deu no mos bo 
tenga en retret ni vanagloria, que ses 
SONARl CADA. DlSSlPTE GOM HA SONAT FINS ARA 
SI TÉ YENT Á SA FLAUTA. 
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famoses Pires 'Y Pestes, per les quals, y 
per tan gran y gros pensament se gas-
taren tantes milsde pesseles, no arri-
baren a s' animació y truy de sa fira de 
la Rambla es diumenge del Ram. Lloeh 
ampla, espayós, com si fús fét aposta, y 
que no costa una pesseta. 
Ydo per tal dia y semb1an! 11och, ja 
veym un bando que prohibeix, que pu-
gan anarhí a passeljars8 es carruatges: 
es di, es sei'J.6s y señores que pagan Sa 
gruxada contribució d' un Mil grapat 
de duros, per dos ó tres díes en l' añy, 
posá en salvamentesséus uys de poIl, 
y fi'¡ra sempentes .. :. ¡arruíx! .... 
Véun dia de loros, «8e proltióe paNr 
car1'uajes por el paseo de lct Ramólaltasta 
'Una Aora desp1tes de tenninada la cor-
rida~» 
.. S' aclJsla es dia de To1s 8anls: nItre 
papé p' es cantons: «La víspera del lJitt 
de. lJifnntos Se prokibe el paso de ca1'-
ruages por la Puerta de Jesús, 'Y pOl' el 
camino q'lle desde ella conduce 'al cemen-
te1'io,» ele~ etc. 
Paga .. , é cala. J ust y cabal. Paga y 
calla: es poehs dies que més s' han me-
nesté es carruatges .... ¡arruíx! y a fé la 
ruba per altre parl. Seguint· d' aquest 
mOdo, já por~m está previngllts qu' es 
dies, y eixides, a Sa11t Marsal, Sanl 
Matgi; Sant Bernat, Bonanuva, y lantes 
altres, no se permelrá passá, ni per ses 
carrete res, 6 fent vollera, de tres hores. 
Axo per cap part d' el mon se fa, ni 
cosa que li assernbli: a Madrit, a Roma, 
a Napols, a París, per totes bandes, per 
rés, ni per cap d' estil s' atura semblant 
cosa, totllOm vá y vé, y passa y torna, 
a peu, ya cavall, y en colxo, y per rés 
s' atura .... y qlli no vi)} pols, que no 
vaja a s· era: que no deixassen corre ni 
atropellá la gent, ni permetre emho-
lichs, bé, moll d' aná alerta, per evilá 
desgracies, hen reparLils es mllnicipals, 
y seren(f~,. y rurals, y guardes civils de 
cavallepa ... ¡pero aturarhó en sech! y 
paga .... ó cala .... ¡vaja! no mos pareix 
massa ben pensal. Pero, per aquí, l' han 
agafada per aquest cayre, 
Axo per ventura deu essé, que sense 
havermosné temuts, per lo ignorants que 
soro nOltros, que devém essé més il-lus-
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trats, y civilisals, que per aItres parts y 
principals ciutals del mon conegllt. 
Si fósaxí, axo ja son figues d' altre 
sostre. 
y d¡sa d'axo es possible qu'hey haja,' 
perque per aquí veym c¡)ses que per aI-
tres parts no se veuen: per exemple; 
encara se permet y se deixa fé, y iotbom 
rabía, y tots es Diaris callan,. qu' es ..... 
tram-mía, donant figues pel' llellternes, 
y no esscnt més qu' un trós de ferro-
carril, y CClln axamplada de s' eSlaci6, 
segueixca f~lll truchs y baldutes per 
dins lo més important, transitat y ber-
mós d'ac¡ueslaCiutat: que s'haja feL' 
rOllo de sa coua, y seglleixca espantant 
bísties, rompent .carruatges, y alrope-
llent él. tothom, y per eH no hey baja' 
més que ... cera del Corpus. . 
Cósa d' axo puL baverhí també, quant 
fins y tal se prohibLqu' els aLlóLs yes 
grandolassos, un dia ó dos en l' añy fes-
sin sa hulla d' aná a esperá els Reys.: .• 
¡quina cosa més innócent! salisfetes ses 
Séllés ambiciona amb quntre paros de 
resL y un corn ... ¡tant sentim corná tol 
l' añy, y de mala easta;.que bése poria 
deixarlos 'corná él ells un parey de vet-
lades! 
. C?>sa d' ax(}, de civilisaci6, per nc,ltros 
ignoranls desconeguda, . deu haverh1, 
qúant taneslreles se duan aqllei~es,. y 
semblanls coses, y\"an tan amollades y 
allóul'e tantes ·altres. Y sinó; girau }a 
visla p' es rnostradós de ses tendes,lli-
breríes, y altres puestos; y veureuaque-
xes caricatures parques, aqueixes' es-
tampes indecenls, aqueixos capritxos 
inmorals, juguetes, hotons, guyetes, y 
demés genero de Mjouteria, que, de 
amagalles han de Tendre dins France 
vuy dia, donat y tol s' estat amb que se 
trbvha: aquests balls cancanescos, prohi-
bits dins lola sa República de Norl Ame-
rica ..... Cúsa d' alta elevadíssima il-lus-
tració, y de perfeccionada y de refinada 
civilisaeió deu csse axo de du tan estre-
tes prohibicions, y mirá tan poch y amb 
tant de descuyt tantes aItres coses. 
Nóltros no heu enteném molL bé, per 
posarmosbi molt forls. Nbltros no feym 
més que manifestása nostra part d' opi-
nió pública. Pero, ~i els seMs que pas-
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setjall es bastó de ma?tdo, y sa vat'a de 
Balle, lletgissen aquest Paga ... é cala, 
los suplical'Íam tol lo més respetuosa-
roent possible, que s' hi ficsasen un po-
que!, 'qu' heu prenguessill en conta, 
qli' hey possasen remey, fins aquí aholll 
poguessin .... perque u' 11i ha que diuen, 
qu' axo d' atrilJucions, y de pore fé y 
desfé, es cosa que si vOlen, t' estira y 
amolla, fins allá ahont valen .... n01tros, 
DO hem comandat may, ni ganes, y no 
heu sabém ... beu diuen. Voldriam, que 
no se fés pagá el pato just a n' es car-
ruatges el dia del Ram, ni a n'ets atlOls 
el dia d' els Reys, par mé:; que s' els ten-
gués més esmenl d llns y nItres durant 
tol l' añy: 'voldriam que dins es carrual-
ges públichs no s' hi senlissen tan tes 
paraules obscenes, dites devant señores: 
que cerles y certes pc~lQmete'8 no ressen 
tant de ses séues amb plena Hum des 
sOl, ni de lluna, si es molt clara. Qu' es 
decapvespres p' es passeitx des Born y 
de la Rambla, no s' hi amollás aquest 
aixam de mal'ito?'nes y aquest estO! de 
Juanes I'enorios, feut grosseríes, amo-
llant paralllasses indecents, accions bru-
tes, sempentes y esliraguessades, que 
donan molt mala idea de qu' aquest sia 
un país, y una pob1ació, en fumels y 
pretensions de eivilisació y il-1ustració. 
Qu' es passeitx tolhom, rnolL hen fcl ... 
per(¡ axí com se deu ... y alerla a mos-
queso Voldriarn que no se permetessen 
aquestes tlaslomíes que crllixan ses pa-
réts aquí ahont retronan. Voldriam que 
es caÍls de tola casta no anassen amo-
lIats, tomanL gent, assustant a persones 
grans, y mosseganL infanls ... perque ni 
es cans de Mu tenen cap casta de prohi-
bició, y van amollats, com I:'ts altres. 
Voldriam 110 veure, escrils per ses pa-
rets de cap casla, y molt -manco certes 
paranles de piJques llelres, ni pastalons, 
y demés coses ovoses que giran es ven-
trey. Voldriam ~n enfilay d' altres coses 
per l'estil, més Ilarch que sa lletanía de 
tols es Sanls: y una de ses més impor-
tants, qu'es sabés bé lo qu'es passa, per 
dins tavernes, hotelleríes, y eassillels ... 
Per aquí, per aquí, po ría essé qlle se 
li comensás él ferlJí es viu: y deixá aná 
axo des carruaLges p' el Ram, y ets at-
1Ms <lesperá els Reys, y aItres c(¡ses per 
l' estil, que no pujan un grell d' ou. 
Nbltros trobám que tol lo demés, que 
es molt, tan amollat y alloure, y coses 
tan poques tan estretes, no es més que 
allo tan sabut y rcsabut: «Se suprim~ el 
ckocolate delloro.»-ToNI TRo. 
COM mEs FAN MANCO 'N TEN EN. 
De petit tots me contemplan 
y tothom m' allisa es pél, 
Tots me diuen ¡qu' es de guapo! 
¡Saps qu' heu sel'á de valent! 
Tol!tbm me mir'a y m' adOlil'a 
Tant ~om més gran me vaitx fent, 
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y es méu amo tot s' estuf:1 
PenIuc sé con'o mol! hé_ 
-jAxu es Ull lIamp! (¡jiu) de véres 
Que '[1 tl'euré O1olts tle dolllés.-
y de raves perqu' engrcixi 
Prou m' er. dona alJasLmwnt. 
- Un dia '1[1 treu de s' estable, 
011' ha vCn¡;ul un cavullé 
y 'm vOl vcure, que vúl sebrc 
Si SOO1 gn;¡po b si SOIlJ IIcitx. 
En es primé cop de vi"la 
Diu:-Aqt:est cayall es métl: 
Val' aquí es docents vinl UUI'OS 
Que uClllun:l\l vos pel' ell_-
y rs méu amo tot s' alegl'a 
y jI) m' en vailx tol x:!lesl 
PCl'{J11e vailx oc casa ¡Jubl'c 
A casa d' un cimdlé. 
Aquí si qlle me contempl¡¡n: 
Aquí si que '!Yl lIuhu cs p81: 
Qu' cs soñó a mí molt m' estima 
y 'm fajoqllets p' es clotell; 
y jo gil'antrnhí ue cara 
J:'aitx Iti-hi-hi tle content. 
Cada di;¡ vé y me qualca 
y \'a amb mí lol ~alisret, 
y jo lol fent potadetcs 
Vaitx dant "óltes p' es passeilx. 
Mes ... é un dia qu' es méu alJ!o 
Veu que jb me 101'0 gl'iset, 
y prest li caicll de la gl'ada 
y oí un altl'o amo ja Ille v(!n. 
Aquf~,1 me fa tirá carl'O, 
Me fa i'é fevoa il vole: 
De raves ni' en dona puqnes 
Pero dll troneh 11 bctzcl'. 
Ningú 'm contempla avuy día 
Perque ja no f¡Jítx papé; 
y s' altl'c amo ja 'm vol \'onul'e 
¡Ay, Deu méll! 11 Hn cal'l'ilé. 
¡Quina vida que m' espera 
Ara que som lornat \'éy! 
Pel'u j() !JeL\ l)I'ench 3mb ¡aciencia 
Oue no lcnch altl'{) I'Clller. 
y ti¡'ant cap al Terreno 
A\'uy m'en V¡¡ilx, demá ycnch, 
'freguflllt ft'ol'scs de Ibqut'sa 
Aquí raich, aquÍ m'aixeeh:-
Un día, pujanl ses CllSlcs 
De pel' dcYMa e$ castcll; 
Vaitx peg-á una travalada 
y a su allá vaitx caul'e estcs 
Es méll amo tol se crema 
y 11 un cmpress;lI'i me \'un 
D' aquest!', que pel' dú 11 n' es T01'OS 
Van comprant ca\'alls véys. 
Una funció prl'st s' anuncía 
y 11 n'es TóI'OS va la gen!, 
y 11 mí 'm tl'euen a S3 Plassu 
Tremolant, y no de fl'el. 
SlIl't un 101'0 lot depressa 
Cap 11 mí s· en vé I'ebenl, 
y d' un cop lota su bafla 
1\1e clava p' es costat drct. 
'folduna caich de folondres, 
Sa saneh mil fuilx; jo no hey veilx. 
jAy. Dell méu! d' aquesta i'eta 
Si quc ja no m' en aixl?ch. 
. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . 
¡Saps quanl5 d' lIomos 'vuy en día 
També hey ha qu' han tornats véys, 
y h:m fús 53 forsa y sa vida 
Pl'estant molts U' arlys de servey, 
y per recompensa r¡;ben 
En es c ... un pllnln-peu, 
y caueo dins sa misel'ia 
Cbm si ros din~ un avcnch! ... 
UN NABOT n' ES RONn~'É-
CONGRÉS FAMELLUT. 
L' IGNORANCIA, que desilja s' adelanl 
moral y material de Mallorca, ha conce-
but es projecle de celebrá un Congrés 
famellut, ahenl se tracli des passat, aes 
present y des pervenir de sa dona. Axi 
es qu' invila a tols ets ignorants perquc 
li aj udin a portar la creu, uxo es, a re-
cuhí nOtes y eslodiá discursos per quanl 
sia s' hora. 
Mentres tant L' IGNORANCIA que per 
cert no es gayre dormidora, ja té formal 
un Programa qu' encara que no sia defi-
niLiu, podrá serví de guia, ó al ménos 
d' estímul, pcrqu' alL:-i, amb més arel 
seily, puga fé toles aquelles reformes 
que sian nccessaries ó imprevistes. 
L' lGNORANCIA, y dispensau si ha po-
sal s' arada a elevant es Mu, .la té nom-
brades comissíons de toles ses viles de 
Mallorca, pero no més de Mallorca, pues 
no essent dones que parlin es mallorqui 
clá y llümpant no es cOIlvenient sian 
admeses en es Congrés, que sería molt. 
fácil no s' entcnguessen, convertintse sa 
reunió, amb una hugadería de veus es-
trafles. Axü ereu L' ImwRANCIA, pcr con-
seguí Hum de sa díscussi6 y Mn fruyt 
des pil'Umidal projecLe qu' hem iniciat. 
VaL' aquí es nostro plá des 
PROGHAMA. 
PRU1ERA. PART. 
.Discllrsos. 
Passat,- present y pervenir de sa dona. 
Medis U' il-lustrada y d' educarla. 
Influencia de sa granerela d' emblan-
quiná sobre Sü pau domestica. 
Relució entre sa filoua y es tílols aca-
, demichs. 
Conveniencia de suprimí ses c1ide.s. 
Historia de ses pescadores de Dañal-
bufar. 
Historia de ses dones deBu~er y de 
ses de Sa PobIa. 
Pervenir de ses modistes y de ses pcn-
tinadores. 
Esplicacions sobre sa diferencia des, 
llengualge entre ses dones de Santa Ca-
talina y ses de Cintat. 
Perq u' a ses solleriques los faltan ses 
denLs de devant. 
Perque ses inqueres Pélrlan amb ses 
denls eslretes. 
Perque ses de Pollensa dínen la y no 
sa . 
Perque duan cambuix ses d' Algayda. 
y úllim: Perque ses dones mallorqui-
nes no parlan amb inglés. 
SEGON!. PART. 
.Dise1·tacions culinaries; 
"1t' 
Tractá sobre es pancuyt J fideus amb 
olio 
Sobre S8 cOllveniencia per sa saluL de 
fé bOnes sopes a la mallorquina. 
Aguiats de pampols y clavells. 
Coneixement y virluls de sa fava-pa-
rada. 
Sobre es caragOls amb séha y ses to-
mátigues amb ay-y-bli. 
Pa 'n-fontetes de pa n8gre. 
Naps y :xerovíes. 
Caldera de pOpe 
Escabetxo de pestanagues. 
Sanch de calamar a la créma. 
y rayes frits. 
Matcries de primera necessidat. 
Historia des venladó. 
Us de ses esgrelles. 
Sa granera, es cossiOl y es paneret 
d' escurá. 
Ses o11<.'s y ses tapadores. 
Es caxonel de ses espicies. y ses pintes a demunl es fúgons. 
TERCERA PART. 
P1tnts generals de discussió. 
Marmulá y gastá. :xoquins. 
. Mome remó ti. dins ses Iglesies y aclor-
mirshí. 
Fé es pancuyl sala t. 
Du flochs y bandereles. , 
Menja golosines y eLs infanls quefas'-
san badays. 
Engaflá els enamorats. 
Teories sobre es nirvis y sa debilidal. 
Porque tenen es 11agrimé sernpte ubert 
Sobre dú es puputs tan aHs. 
Es fé !)asco abaus del Ram. 
y es fé tants de confrares per Sant 
Lluch. 
Es Congrés podrá len! efecte a haix 
de ses Enramades, ó en tot cas, él ~1ins 
es Corté del Cárme. Sa primera sessió 
será dia 28 de Desembre del presenL 
añy. 
No se podrán admetra en es Congrés 
aquelles dones que suhen de peus, ni 
aquelles aItres que dugan a dins sllbut-
xaca polvos que fan pudó. 
Tampoch se permctrá s'entrada a n'a-
quelles que dugan horquilles ó aUre ins-
trument amb que pugan fé mal a sa 
concurrencia. 
A sa porta des Congrés bey haurá 
tayants ben esmolats per acursá ses un-o 
gles a ses seifores y sefioreles qu· hon-
ren amb sa séua presencia tan magnífich 
M~. . 
Se recomana molta sanch fréda, y 
qu' un parey de dies abans no fassin 
abú~ de sa Hengo perqu' es precis durlé 
ben esmolada. . 
Nota. Hey haurá dotze pentinadores. 
per compondre es cambuix per si arriba 
s'hora. . 
VaL' aquí. dibuxat es nostro pensa-
mento Esperam essa ajudats de tot8 es 
. qui pbren perque ~a nostra idea sia lo 
L' IGNORANCIA. 
més beneficiosa y lo més practicable 
possible. L' IGNORANCIA, ja té una mul-
titut de comissions, qu' amb sos prepa-
ratius li aj udarán, pero aquestes comis-
sions son inlerines, ses que surtin ele-
gÍlles se publicarán es séns noms amb 
quinze dies d' anticipaciJ. 
Palma 18 Febré 1883. 
F. G. 
MON AMOR. 
.Toles m' ag-l'adan 
Qu' es un estés, 
1\~l'o sa méua 
:M' :lgl'ada més.» 
¡Qua n alcgTes eslal' deuen 
Eb que cantan tal cansó! 
¡De St'gú semprc los \'clIea 
Dcvértinlsll amb lo mi116! 
¿Vel'iIJt? l' ánima mía 
Diu qU't'S cert, qu' axís estau; 
Seguill pues tal alerida, 
Dp\'eI'tiuvos, I'eys, tidgau. 
Tal!! passions puréS y netes, 
l\Iés qll' el "ustro s~n t ilion pit, 
Pllis l' Amol' amb ses sajeles 
Fer mon COI' de fit a lit. 
Toles m' agrndan 
Qu' es un escés, 
~ens st'bre quina 
1\1' agl'ada més. 
Tres s'en duan sa vietMia 
Totes Venus. l\les ¿qui son'! 
Puis felxida 'm fa tal glt)¡-ia 
Ho dedal' 11 lot el man: 
De les tr~s una es tan bella 
Que ni l' auba d' els matins 
Compal'arse put amb ella; 
i" es miray de xel'afim:. 
l\lés es l.JCya q ne gojosa 
Lo séu pich té envel'Ínat: 
¿Pel'que pues cts tan hermosa 
Si ton COI' es tan ingrat? 
Restan ses dues 
Que jo eslim mé,,; 
Mes per uesg¡'aeia 
Pens al revés. 
Pens qu' elles me despl'ecian, 
Qu' avorl'eixen mon amo!'; 
Que I'a poch que soIs dOl'mí~ln 
Pe!' colma!' mon trist al'dor. 
¡,D' eixes tiues hermosures, 
Quina, quina he d'escullí? 
Totes dues ¡ay! son pures 
!Ilés que l' auba del matí. 
Pero, ja prehuada prenda 
Crech més vér a Ion ardor; 
Pel' lo tant, la méua ofrenda 
Rébla tú qu' els mon amol'. 
Totes m' encantJo 
Qu' es un escés; 
Pero, tú, hermosa, 
M' agrades més. 
Tant sois tú, sí, tú m'ag'l'aclesj 
;,Sabs porque, y es en extr0llí'! 
M' agl'ad<~s, perqtle m' agl'adcs: 
No dieh més ..... 
N.l..uJ EU'l'SEM. 
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Aquest.a Corema, el Sant-Cristo des 
faristOl d' una parroquia forana, seposá 
a ballá contradanses cada vegada que 
giravan es farislOl del co, y tal Ya esse 
sa revolta que dona ó li feren doná s' al-
tre día, que caygllé al mil", de l' Iglesia 
y morí abans d' arribú el Divlmures San~. 
Un dia caurán tarnbé els BOlls-Jesusos 
de ses estaciolls, tan \"éycs se tr(¡ban, 
maldament hey haja qui les vulga fé·no-
ves u costes séues, y ¡Deu sab qui 'n 
tendrá S3 culpa! . 
lit 
lit lif 
Dills es cotxos de segona classe·. des 
ferro-carril de Mallorca s' hi embarcan 
persones de tun póca eJucació que, sen-
se respectá sa presencia d' a llotes. joves 
y nins, vomiLan cuenlos y püraules tan 
obscenes, esculldüloses é inrnorals, que 
esearrufan ses persones majós que coru. 
diuen en caslcllá estún ja curadas de es-
panto. 
C6m aquest fél se repeteix tan sovinL' 
y dona perj udicis ~ 5' Empresa, perque 
molles persones se n van en es vagons, 
qu' encara que més pobres no son tan 
bru ls, cl'eym que seria prudent que dins 
cada cotxo hey anás un guardia ·ó al 
manco que .ses demés persones que viat-
jan, en sllccehí un escándol igual do-
nassen avis u su· pareya de guardies-
civils de su primera estació que lrobas-
sen perque fés passá aquell ó aquells 
animals ti. n' es furgó de derrera. Meem 
axi si posaríem correcliu. a n' aquest 
mal que se va generalisallt y passa com 
una graciosidat molles vegades. 
Convé que s' Empresa niedit aquest 
punt per ~'eure de posarhí remey. 
lit 
lit f 
Un ca no fa molt de temps mo:'\segá 
un atlM, a n' es Moll. .. .. 
Un ca devés es jardí 'de la Reyno se 
sOl afuá a. sa gent que passa ... 
. Un altre ca, devés Plassa, per lo ma-
telx:. . 
Uh nItre .ca .... Que no surla ningú.de 
ca-séua sense aná ben armat de cap ti 
peus; y ¡viscan es calls~ , 
* • lif 
Una dima d' AIgayda ha tengut fa 
po eh ·temps tres nins bassons. No .es sa 
primera "egada qu' axo ha succehit dins' 
Mallorca. . 
Heu deym perqu' heu sápigan aquells 
.que no ténen cap infa.nt. 
'" •• 
4 
COVERB03. 
Un diumenge de Corema un sollerich 
volgué cumplí es preceple que mos ma-
na!' Iglesia y s' en allá a confessá. Quant 
fonch dins la sacristía y trobá qu' hey 
havia tanta gent, digué entre sí mateix: 
-¡Re-krcsta! Si no m'engifiy no bey 
arribaré d' aquí es vespre. 
Enseguida s'en aná a ca-séua, y digué 
a sa dona: 
-¿Margalida? fé C!'1 llit. 
-j¡Jesús!! (cligué ella.) Tumeu, ¿ke 
nu estás hó'? 
-iiVera-Krcu!! Fé via a In k' el mano 
Na Margalída quant llagué feL es Hit, 
.el crídái y En Torneu s' hi posá dedins, 
diguent asa dClOa: 
-Mira: vés 'a l' Esglesia y vurás el 
Pare Franciscu ke cUllfessn, dignlí ke 
venga a cunfessarmé a jo. 
Sa doua ploriñanl s' en aná a dirhó a 
n' el Pare Francisco, y ¡ja 'u crech! tot-
duna s' en va aná a coufessarló. Quant 
l' bagué confessat, s' en lorná el acabá 
de confessá es qu' lIavía deixatsi y es 
sollerich se posá sa capa, y coro si res 
fos e::.tal, s' el) aná a combregá. 
* 
*. 
¿ Volen sébre fi ns a hon t arriba sa 11en-
gueta d' algunes dones? Ydo, escolLau 
aquesta: 
Un horno s' en aná a confessá y quant 
va esse a l' Iglesia va veure sa séua dona 
qu' es confessava; en seguida qu' aques-
ta hagué acabada sa confessió, s' horno 
s' ajonoyá a hnix des mateix confés, y li 
va dí: 
-Pare: en don sa penitencia y s' ab-
soluci6, y m' en aniré que tench feynes. 
-¿Com? (esclamá es confés.) i Vos no 
'vos heu conÍessat! 
-No hi importa, (digué aquell homo), 
perqu' aquesta dona que vosté acaba de 
confessá, es so méua dona; y de segú 
que li haurá conLal lol lo que jo li havía 
de dí; y per 10 tant, es pcr demés que jo 
hen repelesea. 
* 
•• 
-¿Biel? 
-¿Que vDls, Colau? 
-¿No 'm diríes coro s' es entregada 
tan pronta sa Corema? 
-¡,Y ax() no saps'? Jo t' ho diré: ets 
altres añs se cuydava de durle un llaud, 
y enguafly la comanaren en es vapor 
8antueri,. y ..... ¿heu comprens? 
-Sí; ¡si eH mos n' ha de fé d' aques-
tes, ja será altre c()sa! 
-Horno: es vapors serveixen per ade-
, lantá. 
• 
* • 
Un pastó deya s' altre día a un germá, 
séu: 
-Mira, Juan, la selmana passada tú 
esta ves més rich que jo perque tti te ni es 
L' IGNORANCIA. 
dos reaIs y jo no 'n lenia cap. Pero avuy 
jo estich més rich que tú perque'n tench 
quatre. 
-Yqu'has fel? (li pregunLá es germá.) 
-He venut quatre dijunis y los m'han 
pagals el real de velló cadascun. 
-¡,Y el ne qllí los has venllts? 
-A un rolé que no los pOt fé perque 
cava tot lo día. 
(Es historich.) 
C.A..~T_ 
u [1 día passava 
Pe!' un C<lI'l'CI'Ó,· 
y un ninet cantava 
Sa sigucn! ('ansó: 
La-rá, la-l'a-lti, 
La-rá, la-m-Id. 
Sa gent '\'uy en día 
l'io té polilxó. 
Amb axu venía 
Un gros Celadó, 
y ('8 ninct corda 
Cantant sa cansó: 
La-l'á, /a-ra-lá, 
La-ni, la-I'Cl-[ó. 
Ses Ilt);WS del día 
Empran 3midó. 
Es nin j~ arríbava 
Devol'u un canto, 
Quant més re)!,t cantan 
Pel' tcnf rahtí: 
La-rá, la-m-lá, 
La-rá, la-ra-ló. 
Ets h,',mos del día 
Tofs fan de seM. 
. Ja m'iba a ca-séua 
Aquell infantó, 
y cantant li d'~ya 
A n' es Celadó: 
La-rlÍ, la-l'a-lti, 
La-rá, la-¡'a-!á. 
VosW rÍtl 'i calla 
Perque toneh raMo 
JUAGASA. 
CRIDA. 
CALENDARI DE L' IGNORANCIA. 
Es de forma americana y pel' setmanes, per-' 
que sia mes comodo a n' e',s manestrals y pa-
gesos. 
Comcnsa es dia de Nadal porque sia bO per 
doná ses bOnes festes; y dú tot lo que duen ets 
altres calendaris, ménos alltí qu' els ignorants 
no saben ni pOdnn sébl'c per ara. Tumbé dú ses 
Coranthores de Ciut"t, y efemé"ides, y noticies, 
y poesíes, y covcrbos, y endevinayes, y "ecep-
tcs de euyna, y I'ebostcría, y que sé jo que més. 
A n' es qui '1 compra se li regala al acle un 
pla de tota Mallorca. 
Se ven a s' AdmilJistració des periOdich L'IG-
NOItANCIAj a sa tcnda d' ols hercus de 000 Ga-
briel RotRer, Cadena de COI·t, núm, 1[, Palma. 
PREUS.-Un calendal'i ........ Mitj:{ pesseta 
Una dotzena ......... Cinch pessetes 
SOLUCIONS.Á. LO Dns NÚMERO PASSAT. 
GEIlOGLIFICII.-De bon al'bl'i', bOl! frayt. 
SEllBl.ANSES •• -l. En que tot~ d~.5 fall mudd de 
roba. 
2. En qUl< ten/m. taml¡ó. 
3. ¡';'¡ !¡ue lf/W/I. uniforme. 
4. Hn que ten en ntemorios. 
XARADA ••••• • -Mi·dO. 
CA VILAClÓ ... • -A [Ilamo/'a, 
FU<iA ... ,., •.• • -Uol'clO!U:1 el' 01' amI, .tUs d' estopa. 
ENIl!;n:olAYA •• -Un pa. 
GEROGLIFICH. 
son. 
SEMBLANSES. 
l. ¿En que s' asscmhlan es sereoos de Felailitx 
a un gall rosf.it? 
2, ¡,Y es c~jlitá Ma'yct a s'imjl{!I'i romá? 
3. ¿,Y una guitelT3 a una lomátiga'! 
4. ¡,Y L'IG:iOIlAl'ICIA 11 un 3ubcrá'! 
MESTRE GRlNOS. 
TIUANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquesta picha amb l1etres que Iletgldcs 
diagolJalment y de traves, digan: 11/\ l.- retxa. 
un nom de dona romana; sa 2.', un instrument 
de but; sa 3.', UD nom d' hamo; sa. 4.' sa cóua 
d' un objécte de jarre: 5/\ 5.-, 110 té slgniflcat· sa. 
6.', un t¡'atament¡ y Sil. 7.', una conSCinant. ' 
ECSEMÉ. 
CAVILACIÓ. 
VORA GENT 
Compondre amb aquostes lletres un Úinatgc. 
El\' PEPBT. 
FUGA DE CONSONANTS. 
A .a,a "i. .0 .. a .. a la ,c .. a,a 
ENDEVINAYA. 
¡,Quina es s':lInorosa mare 
QIJ' alimentant, cls infants 
La potetjan inll'JIDans 
y Ji escupen a sa cara? 
BIEL. 
J. B. 
(Ses soluclon& di&8apte qut "é si 80m olus.) 
3 MARS DE 1883 
Estampa d' En Pere J. Gala~ert. 
